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LA REPÚBLICA CATALANA DE PAU CLARIS
Josep CATÀ I TUR
PEHOC
Aquest passat gener de 2016 tingué lloc el 375è aniversari de la primera República
Catalana, la de 1641, l’única que va estar en vigor en l’època de l’Antic Règim i
que es produí en el marc d’una conjuntura europea d’enfrontament  entre la pro-
posta absolutista i la proposta representativa. 
Ja en època contemporània, en un context general  diferent de l’anterior i hereu
de les idees il·lustrades i de la Revolució Francesa, es produïren tres proclama-
cions més: dins de l’etapa de la I República Espanyola, el 9 de març de 1873, es
proclamà  a Barcelona l’Estat Català. Posteriorment, Francesc Macià, el 14 d’a-
bril de 1931, proclamà la República Catalana des de la barcelonina plaça de Sant
Jaume, com en el cas anterior. I la darrera ocasió en què es produí un fet similar,
i també en el mateix escenari, va ser el 6 d’octubre de 1934, quan el president
Companys anuncià la creació de l’Estat Català. Tanta reiteració històrica, en con-
textos ben diferents i cap d’ells menyspreable, hauria de ser motiu de reflexió en
tots els àmbits acadèmics de diferent escala: nacional, estatal i internacional. 
Guerra dels Trenta Anys, Guerra de Separació, Olivares, Richelieu, Claris.
In January 1641, the first Catalan Republic was proclaimed, lasting only one
week.  Since that moment until the twentieth century, three other proclamations
came into force in 1873, 1931 and 1934. This reiteration can’t be casual. “The De-
porable History of the Catalans” proves more than a simple expression.
Thirty Years War, Separation War, Olivares, Richelieu, Claris.
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Preàmbul
En aquest article tractaré d’exposar els precedents i els entorns en els quals es
produïren els esdeveniments més importants que portaren a la proclamació
de la República Catalana, el 16 de gener de 1641. Nogensmenys, també mi-
raré d’explicar per què aquella experiència republicana va durar només una
setmana justa.  Com a fonts de referència principals, però no pas úniques, faré
servir un estudi relativament recent d’Antoni Simon1; un article molt interes-
sant de Núria Florensa2 que, per cert, duu un títol ben incisiu; els dietaris de
la Generalitat de l’època3 ; i els darrers llibres de Josep Fontana4 i d’Antoni
Muñoz i de qui signa.5
El context europeu
Des de 1618 Europa es trobava immersa en la Guerra dels Trenta Anys (1618-
1648). Aquesta gran guerra, que en principi enfrontava estats catòlics contra
estats protestants, anà eixamplant els seus escenaris a mesura que passaven els
anys i nous territoris europeus s’hi veien involucrats.  
L’any 1635, la França catòlica de Lluís XIII i del cardenal Richelieu , desit-
josa d’alliberar-se del cercle que representaven els territoris dels Habsburg, de-
cidí entrar en guerra a favor dels protestants, de la mateixa manera que, un
segle abans, ja s’havia aliat amb l’Imperi otomà. Aquesta aliança francopro-
testant  va suposar que la guerra es desplacés, des dels escenaris centreeuro-
peu i nord-europeu que havia ocupat fins llavors, cap a l’àmbit mediterrani, i
això va suposar que, un cop més, el territori de Catalunya, sobretot el més
septentrional, es transformés en frontera militar.
Antoni SIMON, «Corts i exèrcit. Catalunya en l’estratègia política del ministeri del comte duc
d’Olivares (1632-1640)», Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 32 (2014), p. 179-202. 
1
Núria FLORENSA, «La República de 1641, un foc d’encenalls»,  Butlletí de la Societat Catalana
d’Estudis Històrics, 15 (2004), p. 75-88. 
2
Dietaris de la Generalitat de Catalunya, volum V (anys 1623 a 1624), Barcelona, 1999.3
Josep FONTANA, La formació d’una identitat. Una història de Catalunya, Vic: Eumo Editorial, 2014.4
Antoni MUÑOZ, Josep CATÀ, Ambaixadors catalans a Madrid. Els inicis de la Guerra de Sepa-
ració (1640-1641), Barcelona, Rafael Dalmau Editor,  2015.
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Com després van demostrar els fets, l’estratègia de Richelieu, continuada pos-
teriorment pel també cardenal Mazarí, semblava tenir dos objectius respecte
al territori català: un de màxims, que consistia en la incorporació de tot el
Principat a França; i un de mínims, que pretenia fixar la frontera meridional
entre les monarquies francesa i hispànica als Pirineus.
El context hispànic
Des del regnat de Felip I de Catalunya i Aragó i II de Castella (1556-1598),
la lògica imperial i l’autoritarisme monàrquic havien accentuat les tendències
centralitzadores de la monarquia dels Àustria. El conflicte latent entre el
model absolutista castellà, al servei d’una oligarquia aristocràtica i clerical i
dels seus plantejaments imperials, i el model pactista, representatiu dels reial-
mes de la Corona d’Aragó, al servei de forces socials més diverses i econò-
micament més dinàmiques, s’aguditzà durant aquell regnat. Segurament el fet
que el reialme d’Aragó, arran de la crisi provocada per la fugida a Saragossa
Mapa de la Guerra dels Trenta Anys(1618-1648). Procedència: revista Sàpiens
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del secretari reial Antonio Pérez,  fos  l’escollit pel monarca com a víctima de
la invasió de l’exèrcit reial el 1591, fou l’únic que evità una acció similar
sobre Catalunya, atès que la tensió entre la cort hispànica i les institucions de
govern del país havia arribat a ser molt elevada. 
Com assenyala Antoni Simon en el seu article de referència, però, el tracta-
ment rebut per l’Aragó, a través de la tàctica «Corts i exèrcit»,  va establir un
modus operandi que durant força temps seria considerat, a la Cort hispànica,
com el mètode ideal per establir l’absolutisme al Principat català. La cir-
cumstància que el nou monarca, Felip II de Catalunya i Aragó i III de Caste-
lla (1598-1621), hagués de renunciar, per problemes econòmics de la Hisenda
reial, a una política imperial agressiva, fou el que ajornà momentàniament el
conflicte obert entre Castella i Catalunya.     
Tot s’accelerà, però, en el regnat següent. Felip III de Catalunya i Aragó i IV
de Castella(1621-1665) decidí aviat posar la direcció del seu govern en mans
del comte duc Olivares, que governà amb plens poders entre 1622 i 1643. La
seva política representà un retorn a la lògica imperial i, en conseqüència,  a la
intervenció armada en l’escenari internacional. 
Per aconseguir els recursos necessaris per pagar els terços hispànics, Oliva-
res proposà l’assimilació de tots els reialmes peninsulars a les lleis de Caste-
lla, la qual cosa havia de permetre imposar-los el mateix drenatge fiscal que
Castella patia des d’un segle abans, un cop vençut l’alçament dels Comune-
ros. El seu Gran Memorial del Nadal de 1624 constituí  una exposició deta-
llada d’aquests objectius i dels instruments necessaris per  a assolir-los. El
seu nou projecte contributiu, la Unión de Armas de 1626, fou acceptat per les
Corts aragoneses i valencianes. Les Corts catalanes del mateix any, però, que-
daren inconcluses, sense arribar a cap acord; i el mateix esdevingué quan les
Corts es reprengueren l’any  1632.  
Com hem vist abans,  l’entrada de França en guerra, l’any 1635, facilità el
desplegament  massiu de tropes reials a Catalunya, precisament un dels su-
pòsits que Olivares contemplava utilitzar, en el seu Gran Memorial, com a
forma de provocar una situació que permetés sotmetre el país. Ens trobem,
doncs, en la primera fase d’aquesta tàctica d’imposició militar de l’absolu-
tisme, que ja hem comentat que s’experimentà anteriorment a l’Aragó, i que,
insistim, Antoni Simón bateja i estudia sota el nom de «Corts i exèrcit». El seu
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objectiu era aconseguir forçar la continuació de les Corts inconcluses el 1632,
però, això sí, aquest cop amb la presència pròxima d’un exèrcit reial, com
més nombrós millor, que actués com a element de xantatge  dissuasiu contra
la resistència dels Braços catalans a les Corts. Aquest plantejament, recor-
dem-ho, bevia del precedent aragonès de 1591-1592, quan, ocupat militar-
ment l’Aragó, les Corts aragoneses, reunides a Tarazona, hagueren de
sotmetre’s a la voluntat reial. 
El projecte d’Olivares, que arribà a preveure traslladar les Corts a escenaris
més favorables per a la monarquia, com Girona o Figueres, més a prop de l’e-
xèrcit reial acampat al Rosselló, s’abandonà momentàniament cap a mitjans
de l’any 1636, entre d’altres motius, com assenyala el mateix Antoni Simon,
per l’arribada a la península ibèrica de 228 milions de maravedís procedents
del virregnat de Nueva España.
La revolució catalana
Els esdeveniments al Rosselló i a la Catalunya Vella durant el anys que van
entre el 1635 i el 1640, incloses les campanyes de Leucata (1637) i Salses
(1639), crearen les condicions necessàries per a un aixecament armat al Prin-
cipat.  Des de la Cort hispànica es va fer tot el possible perquè el malestar ca-
talà provoqués una revolta que justifiqués una intervenció militar punitiva, la
qual havia d’ultrapassar la idea inicial de celebrar corts sota pressió militar,  i
havia de permetre l’abolició del sistema polític del país manu militari. S’en-
trava així en la segona fase  per imposar l’absolutisme a Catalunya, la fase
d’invasió militar, projecte que, a l’estiu de 1640, estava ja madur,  principal-
ment després que la mort del virrei Santa Coloma durant el Corpus de Sang i
els fets posteriors, que significaren l’enfonsament de l’administració reial al
Principat, justifiquessin plenament la seva aplicació. Les institucions catala-
nes, però, ja havien previst, com comprovarem, aquest escenari.
En aquella línia de provocació prèvia a l’aixecament camperol,  es produïren abu-
sos constants en els allotjaments de tropes, forçant l’allotjament a la llombarda,
que representava per a les poblacions afectades haver d’assumir tot el manteni-
ment de les tropes, cosa que superava, i de molt, el marc constitucional català. A
més, es violaren constitucions catalanes tan preuades com la Princeps namque, en
forçar la Diputació  del General i el Consell de Cent a reclutar lleves sense la pre-
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sència del sobirà a Catalunya; es donaren ordres impossibles de complir, com la
de reclutar milers de catalans per dur-los a fer la guerra fora del país; s’allargaren,
sense cap justificació, les condemnes a galeres de presos catalans, etc. 
Davant d’aquesta estratègia de la tensió, la resposta institucional catalana va
estar presidida per la prudència. Tot es va començar a accelerar, però, des del
moment que el virrei Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma, complint
les ordres de la Cort madrilenya, va fer empresonar, el 10 de març de 1640,
els membres del Consell de Cent Francesc Joan de Vergós i Lleonart Serra
per la seva actitud contrària als designis reials. I per si això no fos suficient,
el 18 de març també fou empresonat el diputat militar Francesc de Tamarit,
que s’havia encarregat, sense èxit, de les gestions davant del virrei per tal d’a-
cabar amb els abusos de les tropes reials sobre la pagesia. Aquest darrer em-
presonament i els fets posteriors de Santa Coloma de Farners es van convertir
en l’espurna definitiva per a l’aixecament revolucionari contra la monarquia
hispànica i propiciaren l’inici de la Guerra de Separació o dels Segadors
(1640-1652). Com assenyala Núria Florensa, és ben significatiu que, entre
una detenció i l’altra, concretament el 15 de març, s’iniciessin els primers
contactes oficiosos entre representants catalans i francesos; contactes que,
com assenyalen Fontana i  Muñoz i Catà,  donarien lloc, posteriorment, als pri-
mers pactes subscrits per Francesc de Vilaplana i pel mariscal francès Roger
de Brossot, comte d’Espenan, a Ceret, el 24 de setembre de 1640.  
Durant la primavera de 1640 tot es precipità.  Les tropes reials, uns 8.000
efectius que, entre d’altres malvestats, havien incendiat Santa Coloma de Far-
ners i l’església de Riudarenes al maig, varen començar a ser atacades pels
camperols armats, coordinats per l’anònim “Capità de l’Exèrcit Cristià”, de tal
manera que l’exèrcit hagué de fugir, primer per terra i després per mar, cap al
Rosselló d’on procedia.  El 13 de maig, Gregorio Parcero, bisbe de Girona, en-
cara que fos amic personal del monarca,  excomunicà solemnement tot el terç
de Leonardo Moles, autor dels incendis esmentats. La matinada del 22 de
maig una munió de pagesos armats es presentaren davant les muralles de Bar-
celona, derrotaren dos terços reials, entraren a la ciutat i alliberaren Francesc
de Tamarit.  I foren els membres del Consell de Cent els qui aconseguiren que
els pagesos, un cop Tamarit ja estigué en llibertat, abandonessin la ciutat. 
El que podríem qualificar com a assaig del Corpus de Sang havia estat un èxit
i la feblesa de les defenses virregnals es va fer ben evident: els fets dels dies
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7, 8 i 9 de juny de 1640, a Barcelona, Corpus de Sang inclòs, van significar
la mort del virrei Santa Coloma, la persecució a mort dels jutges de la Reial
Audiència que havien donar suport actiu als abusos en els allotjaments i, so-
bretot, l’enfonsament de l’estructura administrativa reial al Principat, fona-
mentalment a causa de  la retirada del gruix de les seves tropes al Rosselló.
Que Olivares reaccionés nomenant nou virrei el conciliador i malauradament
malalt  duc de Cardona, que va jurar el càrrec a Barcelona el 19 de juny, només
va significar un curt compàs d’espera (el nou virrei va morir a Perpinyà el 22
de juliol següent), que fou acollit prudentment per les institucions de govern
catalanes. A finals de juliol, la Cort hispànica ja tenia coll avall la seva voluntat
d’envair militarment Catalunya. La documentació de la Cort ens dibuixa un
Olivares que treballa a un ritme frenètic preparant  la invasió militar de Ca-
talunya per tres fronts diferents alhora.
Abans de passar a l’apartat següent, crec que es fa necessari distingir entre “re-
volta” i “revolució” en el cas català. Si bé és cert que l’estudi de John E. Elliott
centrat en aquest tema té el títol que té6, jo sóc de l’opinió que és més correcte
parlar de revolució catalana. Un dels relats sobre els Corpus de Sang que costa
de superar  ens mostra unes institucions catalanes desbordades per una re-
volta pagesa de caire espontani, mancades de cap capacitat de reacció i for-
çades, per tot plegat, a cercar l’ajut francès per tal de restablir l’ordre social.
Altres versions posteriors parlen d’una via pagesa i una d’institucional,
paral·leles i sense cap connexió. Anem a pams. D’entrada, en la presentació
del seu article ja esmentat, Núria Florensa fa l’afirmació següent: 
«(...)l’efímera República catalana va ser la proclama testimonial d’un pro-
jecte inicial de la voluntat col·lectiva revolucionària.»  
Més enllà de fets coetanis similars al que abordem -revolució portuguesa i
revolució anglesa-,  Florensa assenyala que el moviment revolucionari català
es nodrí de tots els sectors de la societat catalana que veien amenaçats els seus
modes de vida. És a dir, en paraules actuals, fou un moviment interclassista.
I, a més a més, cosa que resultà decisiva, comprovem que fou encapçalat per
la Diputació del General (Generalitat) i pel Consell de Cent barceloní. Per
John H. ELLIOTT, La revolta catalana, 1598-1640, València, Publicacions de la Universitat de
València, 2006.
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tots aquests motius, Florensa rebutja l’equiparació del cas català a qualsevol
jacquerie francesa de l’època. Perquè darrere d’aquell moviment català hi
havia el propòsit de crear un ordenament polític completament diferenciat, la
república, com a eina de superació dels problemes que creava la supeditació
a la monarquia hispànica. Per tant, no només es pretenia atacar l’ordre esta-
blert, sinó també subvertir-lo i transformar-lo en una proposta nova. 
Pel que ens pertoca a Toni Muñoz i a qui signa, a part de recordar els con-
tactes amb França ja esmentats, només afegiré que els fets dels dies 7, 8 i 9
de juny a Barcelona demostren que hi havia una coordinació (assenyalada
pels partidaris de Felip IV de Castella i pels espies d’Olivares a Barcelona)7
entre les accions dels pagesos en armes i les institucions catalanes. Com, si
no, s’explicaria que els pagesos només ataquessin les cases dels jutges reials
i la del marquès de Villafranca, i coneguessin la seva ubicació a la ciutat?
O com s’explicaria que les milícies del Consell de Cent protegissin deter-
minats edificis, com la Taula de Canvis, que no va patir cap mal, i no fes-
sin el mateix amb els habitatges dels jutges?. Com hauria estat possible, en
resum, que consellers i diputats aconseguissin convèncer els pagesos, se su-
posa que en estat d’excitació màxima, perquè acampessin fora ciutat i, fi-
nalment,  tornessin als seus llocs d’origen, si no hi hagués hagut una
confiança mútua entre uns i altres? Si el mateix virrei Santa Coloma hagués
acceptat el consell de diputats i consellers en el sentit d’embarcar-se, de ben
segur que hauria salvat la vida; però no ho va fer -i així li va anar-  perquè
algú del seu seguici va considerar que aquella solució hauria constituït un
acte de covardia...  
Considero oportú, per tancar el tema i poder transcendir l’àmbit barceloní,
reproduir  les paraules següents de Jordi Vidal Pla: «Si bé algunes autori-
tats locals foren desplaçades, altres batlles i jurats de petites localitats en-
El frare Gabriel AGUSTÍN I RIUS, partidari del rei Felip, va publicar, el 1646, Cristal de la verdad.
Entre les informacions que dóna destaquen els rumors que corrien per Barcelona sobre un atemp-
tat contra el virrei, ja abans del Corpus de Sang. La majoria de jutges de la Reial Audiència en
feren cas i es feren fonedissos aquell dia (veure A. MUÑOZ i J. CATÀ, Ambaixadors catalans... ,
p. 74). Sobre l’organització de l’espionatge reial a Catalunya és interessant de llegir l’article
d’Antoni SIMON, «Els espies d’Olivares a Catalunya»,, L’Avenç, desembre de 1995, p. 18-21. Im-
buït potser d’una visió conspiradora de la situació, Eulogio ZUDAIRE parla de “conjuració” pla-
nejada i dirigida per CLARIS, TAMARIT, FONTANELLA, VERGÓS i d’altres, a la p. 323 de la  seva
obra El Conde-Duque y Cataluña, C.S.O.C- Madrid, 1964.
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capçalaren o ajudaren a la revolta(...) En tot cas s’han observat algunes
significatives relacions entre revoltats i autoritats del Principat (Tortosa,
Vic, Vall d’Aran).»8
La República catalana de 1641
«(...) que el rey les protegerá auxiliarà y favorecerá queriendo que sea repú-
blica independiente y sobirana, y ansi ha determinado recibirles com a Em-
baxadores de República libre a vuesenyorias, haziéndoles cobrir, sin que deste
favor y auxilio entienda su Magestad reportar otro interès más que hazer que
los catalanes sean conservados en sus leyes y privilegios, y se vean libres de
las oppressiones, y demi parte les prometo y assiguro que les valdré, y favo-
receré como si yo fuera cathalán.»9
Finalment, els tres exèrcits de Felip IV de Castella que Olivares projectava en-
viar a ocupar el Principat quedaren reduïts a un de sol, que superava els 25.000
efectius, sota el comandament del marquès de Los Vélez, nomenat virrei de
Catalunya pel monarca. Aquest exèrcit el 24 de novembre de 1640 entrà a te-
rritori català pel sud. El seu avanç sobre Barcelona fou relativament ràpid,
però també extraordinàriament sagnant. Només cal recordar la matança de
centenars de cambrilencs, els quals ja s’havien rendit, el 16 de desembre. I
aquest no fou l’únic cas. 
Obro un parèntesi per fer constar que l’olotí Joan Pere Fontanella va ser ele-
git Conseller en Cap de la ciutat de Barcelona el 30 de novembre (i no m’hi
puc estendre, però l’elecció  no va ser precisament pel mètode tradicional).10
El motiu del seu nomenament cal buscar-lo en la seva capacitat i, sobretot, en
el fet de ser un fidel col·laborador de Pau Claris, llavors president de la Di-
Jordi VIDAL PLA, « La Guerra dels Segadors. Mite i Història»,  L’Avenç (juliol de 1991), p. 59-
61. Per al cas de Tortosa pot ser interessant la consulta de l’estudi de Josep CATÀ, Antoni MUÑOZ,
Absolutisme contra pactisme. La Ciutadella de Barcelona(1640-1704), Barcelona, Rafael Dalmau
editor, 2008, p. 9-20.
8
Paraules de Richelieu als ambaixadors catalans a París, 3 de gener de 1641. Núria Florensa les
recull al seu article esmentat.
9
Per a més informació, cal veure l’article de Núria FLORENSA, «Conflictes socials a Barcelona a
l’inici de la Guerra de Separació», L’Avenç (febrer de 1999), p. 72-78.
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putació del General. En tot cas, és un detall que demostra fins a quin punt  la
classe política del país es preparava, des de les institucions, per a l’enfronta-
ment amb la monarquia.
En definitiva, l’avanç militar de l’exèrcit invasor va accelerar la maquinària ins-
titucional catalana. La Junta de Braços, que s’havia reunit per primer cop, con-
vocada per Pau Claris, el 10 de setembre, fou convocada de nou per al 16 de
gener de 1641. Aquest organisme, fruit de la situació revolucionària que vivia el
país, venia a substituir les Corts, que reglamentàriament només podia convocar
el sobirà, fet que és obvi que no podia succeir en aquelles circumstàncies. 
La Junta de Braços, a més a més,  va ampliar la representació habitual a Corts
amb l’entrada de poblacions que abans no hi havien tingut representació. La
xifra total de membres de la Junta va arribar, com relata Fontana en la seva obra
referenciada, a 532 (62 del braç eclesiàstic, 147 del braç militar i 323 del braç
reial o ciutadà). El més important, però, és que el sistema de votació tradicio-
nal, per estaments, va ser substituït pel vot personal, amb la qual cosa, com pun-
tualment informaven  a la Cort castellana els espies d’Olivares, entre ells la
mateixa duquessa de Cardona, la majoria la tenien els representants de les viles
i ciutats. Potser caldria començar a considerar aquest fet concret, amb tots els
matisos de rigor, com un precedent del que s’esdevingué a Versalles  el 1789.
Segons relata el Dietari de la Generalitat del 16 de gener de 1641, els Braços
acceptaren la constitució de la República:
«(…)parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo senyor de Plesis Besanson
ha fet ostensió dels poders que lo rey
christianíssim li ha donats en orde a la assistència
que desija fer a esta província per sa conservació,
en los quals, entre altres capítols, li dona
poder sa magestat christianíssima per admètrela
de baix de sa protecció, ab que reduesca son
govern a forma de república ab los pactes y condicions
que entre la província y a sa magestat
christianíssima se ajustaran; y ha demanat juntament
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que aquesta intenció de son rey se propose
a vostra senyoria, com fo fem, perquè vostra
senyoria sie servit sobre aquest fet aconsellarnos
lo que li aparexerà més convenient per nostra
conservació y establiment del bon govern de
aquestos Principat y comtats. 
(…)Resolució dels brassos: «Que se accepte la protecció
y que de tot lo que·s tractarà en la Trentasisena
en rahó dels pactes se’n done rahó als
brassos y savi Consell(…)»
L’acord dels Braços establí, doncs, la República catalana sota la protecció
francesa. Això significava, entre d’altres coses, que el país s’havia de fer cà-
rrec de pagar les tropes franceses desplegades al territori català. Com veurem
més endavant,  aquest fet es convertí en la causa principal de l’escassa durada
d’aquella República.
El text té un gran interès afegit perquè al seu inici apareixen dos personatges
clau en aquest episodi de la nostra història. L’un és el diputat eclesiàstic, Pau
Claris, un estadista autèntic, que es va veure obligat a competir amb dos ani-
mals polítics com Olivares i Richelieu  i va haver de pagar un preu ben alt per
la seva fidelitat al país: va morir a causa d’un enverinament, provocat per cas-
tellans o per francesos, el 27 de febrer de 1641. 
Pau Claris, president de la Diputació del General. Procedència: in.directe.cat
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L’altre personatge que hi apareix és Bernard du Plessis-Besançon,  engin-
yer militar i representant francès a Barcelona, que va maniobrar de forma
magistral per als interessos francesos, en el moment summament crític  de
convèncer les institucions catalanes que era millor que Catalunya passés a
ser província francesa, abans que mantenir una aliança entre iguals que era
econòmicament ruïnosa.  El cert és que les arques catalanes es trobaven ex-
haustes ( el 7 de desembre ja havien gastat 20.000 lliures per sufragar l’a-
jut militar francès, quantitat que, 40 dies després, ja ascendia a 40.000
lliures) i no era possible seguir pagant les tropes franceses aliades. Una set-
mana després de la proclamació de la República, el 23 de gener, amb l’e-
nemic a les portes de Barcelona, la Junta de Braços es va tornar a reunir per
decidir acceptar la reconversió de la República catalana en Província fran-
cesa:
Dimecres, a XXIII. Brassos generals ab que se
entregà la província a la obediència de França.
En aquest die los senyors deputats, en la matinada,
juntaren los brassos generals, los quals foren
cridats no ab trompetes sino que menaren
tocar la campana Tomasa a batellades, com s·i
tocava a Corts, des de las set a las vuit, per lo
que ab los últims brassos de paraula se advertí, y
fonch la primera vegada que los brassos se ajuntaren
a so de campana, los quals foren molt copiosos.
Als quals fonch, parlant lo senyor deputat
ecclesiàstich, feta la proposició seguent:
«Molt il·lustre senyor: En la junta de brassos
tinguts als setse del corrent resolgué vostra senyoria
que acceptassen la protecció que lo senyor
de Plesis Besançon nos offerí en nom de
son rey, ab que reduissem lo govern en forma
de república ab los pactes y condicions que entre
sa magestat christianíssima y lo principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya se
concertarien, al que se aderí lo savi Consell de
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Cent als desset del //577r // mateix. Y havent
conferit algunas personas de confiansa y tota satisfacció
lo modo de la protecció y forma de la
república, se han considerats gravíssims inconvenients,
no sols per los gastos se offeririan per
la defensa y conservació de aquella però encara
en la disposició del govern. Y avuy aquesta província
y ciutat, estant tant exaustas que·s impossible
poder sustentar larch temps los gastos de la
guerra, que tenim ja a las portas d’esta ciutat, y
està ella y tota la província en notable perill de
perdre’s, sinó és ab un gran y prompte socorro
de cavalleria y infanteria pagada, lo qual no podem
esperar sino de sa magestat christianíssima,
y segons las notícias tenim no se exposarà a tant
gran gasto ab la promptitut y fervor que la necessitat
demana sinó és que la província se posse
a la obediència com ja en temps de Carlo Magno
ho feren nostres antepassats, ab pacte de
que·ns jure y observe nostres usatges, constitucions,
capítols y actes de Cort, privilegis, usos,
styls, consuetuts, libertats, honors, preheminències
y perrogatives(…).
D’aquesta manera Catalunya deixava de ser una República i es convertia en
una província francesa. A partir d’aquell moment, era París qui havia de pagar
les seves tropes en territori català.
Tres dies després, el 26 de gener,  tingué lloc la batalla de Montjuïc,  que va
significar la derrota estrepitosa de l’exèrcit del Marquès de Los Vélez, i també
l’inici de l’ocàs d’Olivares, el qual va ser cessat pel seu rei l’any 1643, des-
prés de la derrota dels terços hispànics a Rocroi, i va morir el 22 de juliol de
1645. Per la seva part, el cardenal Richelieu ja havia mort a París el 4 de des-
embre de 1642. 
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Epíleg
Des de 1641, la major part del territori català quedà incorporat a la corona
francesa. I els dirigents revolucionaris catalans ben aviat comprovaren el que
representava la real politik europea: els soldats francesos cobraven del seu
rei, Lluís XIII, molt menys (i amb retard) que el que els havia pagat la Gene-
ralitat des d’un primer moment (mig ral, enfront de dos rals diaris els d’in-
fanteria), fet que, vés per on, havia contribuït en gran mesura a buidar les
arques catalanes i a forçar el pas de república a província francesa. Conse-
güentment, els problemes amb els allotjaments de tropes es mantingueren i els
abusos sobre la pagesia continuaren. 
Mentrestant, els dirigents partidaris de França anaren abandonant Barcelona:
Joan Pere Fontanella, per exemple, ho va fer el 1649  i marxà a Perpinyà, on
morí aquell mateix any, amb la vergonya d’haver de suportar que el Consell
de Cent l’hagués declarat traïdor per la seva marxa. 
Finalment, el 1652, després del replegament de tropes franceses pels proble-
mes ocasionats  a França pel moviment de la Fronda, Barcelona capitulà da-
vant les tropes de Felip IV de Castella. Era el final de la Guerra de Separació. 
A partir d’aquell moment, la sobirania catalana restà més limitada pels po-
Comte duc Olivares. Procedència: www.nuvol.com     
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ders reials, amb el control reial de les insaculacions i de les muralles de Bar-
celona. I el 1659, pel Tractat dels Pirineus, els comtats del nord quedaren in-
tegrats a França, amb la qual cosa es complí el programa de mínims francès
dissenyat per Richelieu i aconseguit per Mazarí. 
Mentrestant Portugal, des del desembre de 1640 i amb l’ajut anglès, ja no re-
conegué la sobirania de Felip IV de Castella i, el 1668, el seu fill Carles II
hagué de reconèixer, pel Tractat de Lisboa, la independència portuguesa. I és
que les ubicacions geogràfiques són les que són, i no és el mateix tenir el Bra-
sil com a garantia i una façana atlàntica com a frontera ponentina que el fet
d’haver perdut el control de les teves antigues possessions mediterrànies i
estar comprimit entre França i Castella. Dura circumstància aquesta, que va
ser decisiva a l’hora d’esborrar la primera experiència republicana a Cata-
lunya.   
No voldria concloure el text sense reproduir part del final de l’elaborat arti-
cle de Núria Florensa: «(...) La República no va ser una ficció teòrica irre-
llevant, un acte romàntic, per desposseir-la del seu valor revolucionari. Va ser
un acte de reafirmació de la voluntat col·lectiva, però es va imposar la ne-
cessitat de la praxi: per la conjuntura militar, política i econòmica, els cata-
lans van aplicar el principi clàssic: “Primun vivere, deinde philosophari”.
D’aquesta manera, la república Catalana de 1641 va ser com la revolució
social, un “foc d’encenalls”...».               
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